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guarnecen los mencionados territorios
una estructura más adecuada a la espe-
cialidad de su servicio y orientada en el
sentido de que las hoy depeU1:E~ntes del
Ministerio de la Guerra pasen a vgurar
en el presupuesto de la Presitler,da del
Consejo d~ Ministros, para obteller tam-
bién la unificación en el or~ell admi-
nistrativo,
Art. 9." Quedan derogadas cuant:ts
disposiciones se opongan a los P:'<:lc,zptvs
contenidos en este decreto.
¡Dado en Madrid a veinth,ticvc <if:




El Presidente del Consejo de Ministros.
RICARDO SAMPER IlJÁÑEz.
(De la Gaceta nÚm. 242)
~ccedielido a lo soHdtado' POl' el c.a-
ralbl.nel'o de la 'Comal1dal1cía de Bada-
j.oz Pablo Linares LO'bato
:J;.ste Ministerio ha aco'rda'do c·once-
<c1erle do~ me~s de licet.ia, por <lSUtl-
tos proplOS, para La Habana (Repúbli-
ca de Cuba), can sujeción a las In~- ..
trucciones aprobadas por orden cil'cuía:-
El Pr~sident~ del Consejo de 1Iflni.l'ri3'!.
R!CARDO SAMPER IBÁf'lEz
,A propuesta del Presidente del Con-
SefO de Ministro,; y en atención a las
drcunstancias que concurren en el CON
misario de Drimer,a clase del CuerDa
de Intervención civil de Guet'ra, don
Juan de Sola RepoUés, jefe de la Sec-
ción de Intervención y Contabilidad de
la suprimida Direcci6n general de Ma-
l'ruecos y Colonias,
Vengo en nom!brarle jefe de la Sec-
ción civil y S.u'bs.eeci611 ,de Hacienda de
la Secretaría Técnica de .Marruecos.
iDadQ en Madrid a veintinueve de
agosto de mil novecientos ,treinta y
cuatrq,




Artículo L° 'se <:onfieren .al Aíto
Comisario de España en Marrr¡e(;05 fa-
cultades de Goberr.ador general de los
territorios de Uni, Sahara español y
Río de Oro, asistido para el ejercicio
de estas funcior.es por la Delegación
¿e Asuntos Indígenas del Protectoradü
y por autoridades delegadas (jueresi-
dirio <:11 1fni y Cabo Juby.
Art, 2,° ü:llno consecuencia <le lo
dispuesto en el artículo anterb,', Se su-
Excmo. Sr.: Caracteriza a 103 llcbln- primen las denominaciones de: G!>ber-
dores de Ios terl'itorios del Noroeste n~dor general del Sahara, Gobernador
<le Afdca, donde EspaÍla ejerce dere- del territorio de Ifni, Gooornador de la
chos de ocupación; prot'ectorado, Dose- Colonia de Río de Oro y Delegado del
s:óu o aoh-cranía, una evidente afinidad Gobierno en La Aguera; cuyos cargos
racial, idiomática y de c{lstun1bre~, que se denominarán en 10 sucesivo y resDCC-
por sí sola aconseja unificar el mando tivamente: Delegad'O gubel'l1ativo del
'j' la política a desarrollar en aquellos Sahara, Delegado gubernativo del terri-
territorios. 'todo de Hni, Comandante del Pllesto
Por esas afinidades y por el típico militar áe Villa Cisneros y Comandante
n::madismo de los habitantes del Sallara. del puesto militar de La Aguera. .
geográfico (en el que tan variadas !JO- Art. 3.° La Delegación gtlbernativa
testades políticas asisten a Esp.aíía), del Sabara será desempeñada por el
~aanto sucede en unO de sus territo- De,egado de la Alta Comisada en la
dos tiene il1metiiata y c'oJ1siderahle re- Zona Sur del Protectorado, con resi-
percusión en los demás. Y por ello co- dencia en Calbo Juby, depeCldiéndo de cH·
rrobora la necesidad ·de esa unificación cho Delegado gu~rnativo, tanto en el
de polH:ica, administradón y ,mando; orden militar como en el político; los
vinculado és'te por la organización actual Comandantes de los puestos milítales de
en autoridades distintas, cuya ínter.de- Vílla Cisneros y La Aguera,'
pendencia no existe en uno,; 'casos, y es Art. 4.° La Delegad6n gubernativa
en otros mJáS nominal que efectiva. del territorio de !fni quedará vinculada
NÍl1guna autoridad más indicad'l. que en el' Comandante Jefe de la Oficitla
el Alto Comisario de ESIJ?aíla en Ma- de Asuntos Indígenas del citado tem-
rruecos para asumir; sOlbre las facul- torio de soberanía.
ta,des que y,a le son propias, laá pr.eei~ Art. 5,· La Delegación gubernativa
sas para que es,a u~lidad de mando se del Sahara y la de Hni, como tales
logre, asistiéndoloe en S,us funciones ins- oficinas de asuntos indígenas, depende-
peotoras los or·ganismos: con que <:tlenta rán de la Delegación &e Asuntos 111-
la Zona Norte del Protectorado, y ha- dígenas d.e Tetuán,
cieudo que las aludidas autoridades te- Art. 6.° El Alto Comisario podrá de-
.l'1'itoriales actúel1 como ,cklegados de la. legal' la Íl1speociól1 de las Fuerzas mi·'
Alta Comisaría,aut1iC1ue su jurisdicci6n litares que gUll.mecen los territorios de
abarclue regiones de posesi6n o sobera· !ini, ZOM 8urdel Protectorado, Salla-
nla; 'pues este sistema, que hoy d'eman- ra espa.ño,1 y Río de Oro, en el Jefe
dal.1 las indicadas circunstancias, no ha militar que designe de elltre los desti-
de ser ohstá:culo 'PM'a CJ!ll<l e11 su dla, nados a sus 6rdenes.
cuando cOll$umada. la evoluci6n necesa· Art. ".0 A los Delególdos sutlerna.·
ria pal'a que el territ'Orio colonial o de tivos, y Comandootes militares citados,
soberal11a. esté ~111 condiciones de entral' les oorrespo·nderán exacta y l'es1pectl.va-
en verdadel'o r,égimen de colodiza'Ción, mente iguales devengos qtle los a.siglla-
se puedan implantar las nOrmaS de 01'-' dos a los cargos cuya supresiél11 queda
gallización y depenclellcia definitivas que decretada ; debiendo reclamal';¡.e con apli-
su peculiaddad y circunstancias del 1no- caóón a los mismos Pl"esupllestos que
mento aconsejen, responc1i.endo· fntegra~ sufr.ag¡¡,ban dichas atenciol1eS.
mente al dictado de solberanla o ,colonia. Art. 8.° Pu.estas en vigor las prec~­
qu~ les distingue. • . dentes ;10rmas, .la Alta Comi>aría re-
PorIo expuesto, de' a,cuérdo 'Coo el dactará una pl"Opuest.a de· organización
Cons·ejo de Ministros y a propuesta de y el correspondiente anteproyecto de
su Presidente, presuj!uesto, dall'do a las· Fuerzas que
3\I d>e agosto de 1934 n, o. uúm. 200
HIDA:GGO
I-IroALGO
APTOS PARA EL ASCENSO.
cimiento y cU1.l1iPlimiento, Madrid, 30 de
agosto de 1934.
H:tDAl.G\)
Gircf¡lq,r. íE=0. Sr.: Por este ~ii­
nis.terio ¡¡e ha resuelto dec\larar aptos
;para: su ascenso al ettl[ileo inmediato,
cuando por antigüeifarl: le con:es.ponda,
aJpersonaJ del cueI'PO de suboficiales
de INTBNDENCIA que figuran en
la siguientereilaciÓll) J)Or reunir las ccu-
diciones que determina¡ la. regla séptima
de la orden ciocular de 27 de mayo de
193i2'@). O. núm. 1:25),
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y ctl.1IllJ.>limiento. Mafuid, 23 de
agosto de 1934-
Señor..,
:REl'.ACION QUE S~ errA
~ubayudantes
D. Joaqu.ín Guisado DU1"án, del cuar-
to Grupo divisionarió.
D. Anton·io Gutiérrez Lal1zas, de
Avia.ción Militar.
D. To,l'l1á.s Domfnguez Fernández, de
la COIll1and'ancía de la Cir.eunscrillCión
Oocidental. .
,D. Al11:!Olll1o Reina Moñino, dis[lOI1i-
1)le en1a lP'l'Ílrnera dLvisi6n,
D. Víctoriano del Grado Ortega, de
Aviación MilHtar.
D. Fra'l1JciSiOO diel P.raxlO Cortés, del
GrU/PO <Le, la CireunslCri,pc1ón Oriental.
,D. Anitonio lJifaz O;f:aJ1, d€IÍ quinto Gru-
¡po divisionario.
\1Y.fSidrid:, :as de agosto de I934.-Hi~
daJgo.
Circ~dar. ,EJocmo. Sr.: P.O'!' este Mi-
ni&terio se ha resue!Lto. deidlarar !ltPtos
!para. su ingreso 00 el cuer¡po de subofi~
cia1es doe IN11ENDENCIA a los sar-
gentos de dioho cue1'\tlo, que figuran él1
la siguiente relaiCÍól1:, por reuni.r 1a:s conw •
didones quJC determi1'liá La regla séptima
d<.: la or.det. circular de 27 de m::l;}'o de
X93:2 (D. O. núm. 12S).
Lo ooduunj.co a V. E. t>ara. stt cono-
cimiento y cUJI11lJ71i4niento. Maddd, :<18 de
aS'Osto d-e 19314.
.. Señores General de la.. quinta div:s¡ón
orgánica y Jefe Superior de las Fu"er-
zas Militares de Marruecos.
, Señores Presidente del Consejo de :lii-
. nisttos. (Secretaria Técnica de Ma- '







Ministerio de la Guen'a
S€ñor•••
AtPTQS PARA EL INGRESO EN
Señor Comandante MiJitar de Canarias. ELCUEiRPO DE SUBOFICIALES
Señor Interventor central de Guerra.
Circular. Excnto. Sr.: He ·tenid'Ü< a
bien confirmar en comisión en el cargó
.de n;¡i ayudante. de campo como Minis-
tro de la Guerra al comanrlante de IN-
FANT.ERIA D. Flórián Huertas Le-
sarri,· no obstante su destino de p,h•.ntilIa
en este~ Ministerio, conferido por Qtden'
<k esta focha ('D. O. núm. 199)•
Lo comunico a V. E. para, su cono-
dmierito ycUl11iP1imiento. Madrid, 29 de
agosto de 1934-
AL _SlERVlOTO DEL PROTECTO-
. RADO
E;¡acrno. Sr.: Destinado rv)t' úrd",n de
la Presidencia del Chnaejo de Ministl'O~.
de 16 d~l acttlSJI,. a. la Ag1't1Jfl!liCión d<l
Mlllhaú..la</l, el! auxiliar a.dJmifli'Strativo del'
CUERPO AUXILIAR SUBALTER·
NO DEL EJERCITO, ccm destino ac·
tl1!ltlmente el1J lSJS 01i.cina,¡¡ de Int('nd'!!nda Se~o1"... '
de la quinta divi6Jón orgánil:a. D. Ju1io
Hernández VaquoCl'o, poI' '!!ste Ministerio :R.ll::l:..ACION QUE SE CITA
s<) ha resue:1rt:o que el citado auxiliar
que~ el1 situación de "Al servi·~io elel' D. Jos'é 1.o,zallo GaJVj,ján. de la Cop
p.rotectorado". - mandanda de la CÜ'eul1SCrÍJpdóll Occi··
Lo comu,nico a V. E. para su C0110- dentil,l de' M,arruecos.
SECCION DE PERSONAL
AL SERV.ICIO DiE OTROS MINIS-
TERIOS
I ;': ,.
E1«\ll1o. Sr..: Vista la instancia pro-
movida por el v.cterinaril'll primero <Id
oCu.el1pO de SANIDAD MILITAR, don
P~dro .Ballesteros. Avila, el1 situación de
dil\ponil>le forzoso en esas Is.tas, en
sÚIP'!ica de que se le cO!1l::eda el pase
ala de ".t\¡\ servido de otros Ministe-
rios", y r<!sultando que por el oortifi-
cada debidamente lega·lizado que a-COm-
:Paña 'a dicl1a iIlJS:tancia se acredita se
encuentra e!l. interesado desempeñando el
cargo de veterinario Munici¡pal oC Ins-
!P'C'Ctor de Vaquerías del Ayuntamiento
de L!ltS PalImas, este Ministerio ha re-
sueIto ClJOCedier a lo solicitado por el re-
currente, quedando .en las. condicio.nes
que deterttniml. 01 ~rti.culc 9 del decreto
de 5 de enero de 193\3 ~D. O. núm. 5).
Lo oomunico a V. E. p.ara su co1fo-
.cimiento y -cumn;Hlimien~o. Madrid', SO d"
agooto de 19314. •
{De la Gaceta núm. 242)
P. :O.,
EDUAR.DO l3ENzo
Sel'iores Ii1spoctOl' general de la Guar-
dia Civil, ,Go~rnac1ores civiles -)' 01'·
detladol' ,de Pagos de los' ~l'vicios de'
este Mh1iste1'Ío.
(De la Gaceta núm. 2~)
Señores Inspector genera"l de Carabine-
ros y Jete de la Comandancia de Ca-
raibineros de Badajoz.
del MinisteriQ de la Guerra de S de
junio de I90S (C,- L. núm. 101). .
Lo comunico a V. E. para su conoci-




íEixcmo. Sr.: .La práctica viene po-
niendo de manifiesto la lentitud con que
se desarrollan' los J:}royectos d-e acuar-
t-elamient{) para las fuerzas del Insti-
tuto de la Guardia Civil en las distintas
provincias de lá Nación, siendo las cau-
sas de aquéllas el que los servicios ·téc-
nicos centralizados, como en la. actuali-
da.ü, son insuficientes para atender en
debida :forma al estudio de estas 111<ce-
sidades, y siendo conveniente que las'
obras se efectúen sin 'Precipitaciones
dentro de cada ejercicio eoon6mico, rOll
arreglo a las atoo.ciones presupuestarias
señaladas 1laro. tal fin, ya que el rein-
t-egro al Tesoro de ,los créditDs no in-
vertidos redunda en perjuicio dd acuarp
telamierito <ld 1Xlrsonal, para CU)'O ser-.
vicio se V:Íenen cOl1signando en cada pre-
supuesto del Estado las. cantidades mí-
nimas que paulatinamente permiten «ten-
der estas l1cesMades, y al ol>jeto de ob-
cí6n de las. obra", estarán a cargo de
viar en 10 sucesivo las <Iificultac1eS' e;¡o-
puestas,
Este Ministerio ha tenido a bien dis-
poner )lue <;1.entro de 'cada provin:-i~l> de
la NaCIón, excepto en la de Madl'ld, los
servicios de acuartelamiento de las fu~r­
zas del Instituto de la Guardia Cívil
(proyectos, estudios, eje:c1l!ción y dir!!C-
los Arquitectos del Estado, Provincia o
Municipio con residencia en aquélla.
Por la InspeccIón general de la Guar~
dia Civil se <iariiti las órdenes cotn'ple~
mentariaspara la. eiecución de la pre-
sente orden. en cuy,oGentro ~ relacio-
narán pOr' provincias los, Arquitectos-
que al servicio del Estado, Provincia y
Municipio hayel1 cada una de ellas, con
e1 fin de qtte la adhtdicación de los' ser-
vicios exlPresaAos se lleve a e:fecto eqtli~
tativ.atnente, tuan<io el~ las misma.~ exis- ,
ta más <de uno, proponiend:o en cada caso
a este Mh1isterio la ·refedda Inspección
gel1era1 el nOlnibramiento del que ~ de-
sIgne para q¡:¡e en el servicio qtle se
confiera recaiga la e<lrrespondiente orp
<Len aprobatoria.
,Madrid, 28 de agosto de 1934.







Cwcular. E.xlcmo. Sr.: En vista de
la; prqpuesta e1ev-aOO en 20 de julio pró-
XImO~ ;por el tenientecorone1 un"-
mer Jefe el Parque central de Aut~ó­
viles, eSlte Micis.ter1o ha resuelto, que
i!as~ de jef~ y ~ficia1es que a
¡panI:ir de esta fed1a. se proouzcan en di~
cho Parque, 'Sflan cubiertas por concurs'
en la forma prevenida.
1.0 cOOllmico a V. E.para su cono-
cimiento y CUllJlilÚ.itnieo.to. Madrid, 30 fll;
agosto de 1934:
CONCURSOS
Señor Subsecretario de. este Ministerio:
Señor. IlJItewootor centrad. de Guerra.
Cw~ (Excmo. Sr.: Para. cumpli-
miento de 10 dispuesto por la Presidel1~
da del Consejo de Ministros (Dirección
general de Aeronáutica) <U1 9 del me&
actual, este Mwsterio ha resuelto Sé
anuncie un conc:u:rro para cubrir 11na
va.cante de cOll1aOOante de INGENIE..
RJO!S en la Comandancia exenta de In-
genieros de Aeronáutica, debiendo los
de didw OOl.pleo que deseen ocuparla,
solidtarlo por instancia que remitirán a
este Depart<¡mento en el plazo de <Hez
días a contar .de la., puilJ.licación de la
presente orden y a mque deberán acnm-
pafiar ~aeto de la hoja de servicios,
copia de la. de hedws y los certificados
que crean pertinenteS' para lt'ejor de-
recho, .
Lo oomunioo a V. E. para. su cono-




Excmo. S,r.: Por este Ministerio se
ha resuelto ·ooncedér la renUl1cia al as-
censo a afférez de ARTILLERlA Y
retiro que oon a..rregloa1 párrafo segun.
do del artículo 17 de la ley de 4 de
diciembre de 19131 ,' t.enfan solicitado los
brigadas de dicha Arma D. Pedro oii
Marfn, del re~i.ento ligero nitm. 6;
D. Jua·tJ¡ Martfnez CarrillQ y D. Angel
MiraUida Laral del l'egimiel1tode Costa
núm.. 21; D. Clpríano Lelbrero Martinez
del regimiento ligero núm. 12; D. ElJge~
nio Jtlanco Toni, de la. ¡brigada. de Ar-
tillerfa de la quinta división;D. 'Sixto'
S(; cita ól'~ &t. sn.:¡:gento por reuni?
las condiciones que determina la ley dt;i
15 ,de 5q1>tiernbre de 193'2 (D. O•. núme-
ro Z¡¡1) y estar a¡¡x¡gidos a la base se·
gunda de la ci:ta&: 1~, confiriéndo1ei:,
en su nuevo~ la antigüedad de.
prímero del co:rrienfJe' mes y año. .
1.0 comunico a V. E. ;para, su C{)!l(,".«
cimiento y c~to. Madrid; 20 de
agOSÍ'Ol de 1934-
A sargento ;Prímero.
,O. Jer6nImo Ceprián Rclz, con anti-
güedad de pri~ro de agooto de 1934.
D. Emi3.io Ma.r.I:i TorregrOlla, ~1l la
misma.
D. José Vellasuro SankJe, con la mis-
nut.
D. J'l.t<a'n Camp Vik, C'Oft la. míllC!la.
D. Fra:nd&OO TrnjiUo I..eyha, con la
mirnl'c\.
D. Edw.ndo Ba&tantle S~ con la
misma.
D. Croocencio Allmena.~, con
la roj,gma. •
Mohamed Ben Madák~·nú.
mero 66, con la.m~
MadrA 20 de~ tb It64.-Hi·
dalg......
H1DAtGO
Slei'ior S.~retariQ de este Minis.tedo.
Seño·r' Intervenror cel'll!:ra,l c1Je GU~l'a,
D. Narciso Pérez Torres, 000 anti·
güedad de ¡primero de agosto de 1934.
,
Emmo. Sr.: Vista. la.~ de
as-::enso remÍlt1a a ~e ~to
por la Jefatura¡ delCUERiPO DE IN-
VALIDOS MII.J:TARES, 31 favor del
sargento ea menciooado~ Lahaseo
Ben Taycl;. Esmuri" este Miúieterio ha
resuel1to co,n.<:e<c&erfle el enllilÍoo de·alfé·
rez, por réunir las coodicioales que de-
termina el artdicuflo .segur¡dol de la. ley de
12 de marzo doe 1909 (IC. L. níim. 60),
conffr·iéndiol1e en su l:litIle!VO em~eo la an-
tigÜ/.llC1lad de 18 del corrlenJl:e mes y año.
. Lo eomunilco 1lI V. E. ~ra su cooo-
cimiento y cU1\flpllimiento" Madrid, 20 d~
agoo1loi de 1~4¡
,Ex,cdUo. Sr.: Vista la ¡?1'Opuesta de
ascenso remitida a este- D~a'l·ta1Xl(lnto
P<lr la. Jefatura de1 cuerpo de !NVA·
LInOS MILITARES, a favor de los
cabos del mencia·nado Cue1'J1}O Augusto
Santos. A1varez, Carmclo Oliment Amat
y Jo.¡¡é· Garcfa ,Moo:a, este Minis.terio
ha resueilto concederle's e1l; el orden que
VAUros YIUT.ARES, a fa"(o1" del
personaíl <kl1 ~iooe.do ~ qtIIIe fi-
guran en ré1acioo que COO! el
sm:ger>top::,im.ero D. Nattiso Péter; To-
rres y term1~ con el sar~toYohamed
Beo. :Ma1ak Beniguiagui núm. 66 este~Hnistedo ha resuei!m ~erl~ los
en1[li1eos que se indican, por estar aco-
gidos a la base segunda de la ley de 15
de .septiembre de. 1933 (D. O. núm. 22.r)
y c<m:I\Prendtioo en el a.rtku!lo· 12 de la
citarla ley, coIllfiriénddIes en su nuevo
en:J[)1eo la antigüeda!i qti:e a cada 1lIl0
se le señaíla.
Lo comunico a V. E. ~a su ·ccl1.o-
cimiento y cU~ento. Mad..rid, 20 de
agosto de 1934.
Señor Su1>secretario <te este Ministerio.
Seüor Interventor ceu.tra:I tie Guerra.
EJromo. Sr. : Vista la prqpues.ta de
ascenso remitida a este Departamento
por' la Jefatura .del ,CUERPO DE IN-
VALIDOS MILITARES, a favor dd.
c¡¡¡pitán D. Lorel1zo Nava16n de Fez ;,
aHérez D. Antonio Hernánd.ez Navarro,
del mencionado cootlPO, este Ministerio
h~ resuelto c()(lceldel'les en el!. OOOIffi que
~e cita, los em¡pleos de CClll'OOndante y
teniente .por reunir Jas C'Ondkionaes que·
1etermina el al'tículo primero de la ley
de 112 dc marzo de 1909 (e.. L.' númer
rr•.(0)) confiriéndQles en su nuevo em-
r,1>co la antigüoo'ad de primero del <lO"'
triente mes y afio. ,
1Jo ccmlmico a V. E. para su C'Ol1o-
cimlenfr, '!lO cum¡plllmiento. Madrid, 20 de
ago~:..... de 1934.
ASCENSOS
iExJcmo. Sr.: En cumtpl1i'1!l:liento. de 10
p::-evenldo en el decret. t!lie 13 <le agO$-
te de 193'2 (D. O. aÚ;tn. 192) y como
consecuc1lCla de la o¡po¡eidán celebrada
con fecha 8 dd mes actuai en el regi-
miento de INFANTERIA núm. 22,
para cubrir una vacante lile mí~Ric) de
Drimera corres~ente a bombardi-n(1;
¡por este Ministerio re ha resuc,lto ~
pro.:movido a dkiho em¡pileo ea 'de regun-
da del mil$1uocuer¡po, D. Eusebio AicooS-
ta Caba a quien ha,; ,gilC1o ad~udicada la
rderida vacante, surtiendo efectos, ad·
dnilli.¡¡trati'VO$ en la rev1sta. de Comba-
rio ¡de1 ¡próximo mes.
Lo comunÍiCo a V. E. (f}ara su cono-
cimiel'lll:o y ct1lltl!Jillimlel'lll:o. Mad1'id, 30 de
agosto dle 193'4. .
. HIDALGO
Sefi(}r General c1Jc la quinta división, 017·
,gúnica.
Sefio·r Inte1"V'etltor ¡cet1ltra1 de Guerl'a.
EXlCmo. Sr.: Vista li propuesta de
aroenso reanitida a este De¡partament<:¡,
!por la Jefatura del1 CU:ERPO DE IN-
. n. O. nt\tD. 200 31 üe ag08'110 de 19&4
..... l~_~_~ re' lrk"W ¡¡¡IV .n.u;¡,.... • _.,... .......,....,.'..........._ ...._ ..._ ..................-....."""...""-__ .. .. ... ,-~."...~ ....-,---_
D. 'Manuel! Arcos Castellanos, de!!
quinto Gr1.1¡pO .divisionario.
iD. Francisco Casal Gi:l, del octavo
G~ divisionario. "
D. Juan Martínez Muñoo;, dcl. tercer
Gru;po divisionario.
D. Miguel Bartolomé Vicente, de la
Coman<lancia de la CirCU11SCrÍ¡pCión Oc-
dden:ta1 de 1vf.arruecos. .
D. Jacinto GaJache Montero, del sép-
. Hmo Gru¡po divisipnario.
D. .Antonio Vifu¡¡ Montie1,' deíl tercer
GtlliPO divisionario.
D. T.oodorQ oaaverri ,Garrica, del
Centro de MóviiHzación y Reserva nú-
. mero 6..
D..Antunio Bujalance Taa-ifa, de da
CQll1anda.ocia de la Circunscripción Oc-
cidental!.
:11:adrid, 28 de. ~ostQ de 19U-Hi- Señor SubsecrGtario de. este Minisrerio.
daJgo. Señor Interventor centrai! de ~.






RELACION QUE SE CITA
Co'lton':el
lm1'..ACION QUE SE CITA
D. Enl;írq,u.e ZarplPill'0, Garabato, as-
cenrclilido, ;de la S/ulb,sec,retal'íadre es'te'
Ministel'Ío, a <lr!slpol').ible fo·rzoso A) c.n
la pl'llnera -divisi6n.
Circulalr. E.xcmo. Sr.: Es,tc MÚlís-
terio ha res,uel!ltoque los jefes 'Y ·o:fi-
cialesdel Cuerpo die INTENDEN-
CIA MlIILITAR qrue se exprCl>!I en. la:
sig'¡lien.t·e relaCÍ'Órn, pasen a OCll,par los
des'tinos o a las sitúadones qu<: a ca'da
uno se le 'Seña'la, Í1!C011pOrándo'~'e con
toda U1l'gen.cía los ·que sean alta en
Ouer¡pos .que' han de to,nlar parteell
las maniobras del!' ¡próximo mes de se'p.
tíelnlbre, y continuattldo· ell sus destí~
nos hasta la terminaci6n de las mis-
mas los que sean baja ,en .aqu{.lios.
Lo co~ntl11ico a V. E. parra Su.co-
ndcil11iento y crwmlP1i'1l1ien.to. Madrid,
3·0 ,d'e .¡¡¡gos'to de 193~.
D. Enrique. Rolandi Pera, de dispo-
nible forzoso, apartado A), en Melílla,
el de la Jefatura'de Tropas y Servicios
de Ingenieros y Comandancia de Obras
y Fortificación de Canarlas.
D' e Domingo Morlones Larra,,:;a, de la
Academia de Artillería e Ingeaieros¡ el
del batallón do Zapadores :h:Iinado:es
nÍlm, 8.
D. Joaquín Lahuérta L6¡>ez, de la Je-
fatura 'de Servidos y 'Comalllí!l1:éia de
Obras y Fortificación de la Piur.a ma-
rítima de El Forrol, el <fel Parque Cen-
tral de Automóviles.
D. Juan Reig Valerino, .c1e disponible
forzoso, apartado A), -en Geuta, d del
Servicio de Automovilismo de Marruc-
coso
Madrid, SO de agosto de r934;·:....Hi~
ds:lgo.
;D, Tomás Fernández Quintana, de
disponible forzoso, apartado A), en la
priII!era división y agregado ai Centro
de Transmisiones y Estudios Tácticos..de
Ingenieros el de la Jefatura de Tropas
y Servicios de Ingenieros y Comandan-
cia de Obras y Fortificación de la ~exta
división orgánica.
D. .Enri'que del Castillo Miguel, de
disponible forzoso, apartado A), en la




RELACION QUE SE CITA
Coroneles
D. Francisco Serra 'Castell, del regi-
miento de Artilleda ligera núm. 7, nI
Parque de Ejército núm. 4,
Cimtlar. Excmo. Sr.: S. E. el se-
fior Pl'es}dente ele la República, por su
l'eso!Llci6n fecha 39 del actual, confiere
ell malldo de 1'05 Cuerpos CiLle ~'C in'cllcRll
-en la siguiente l'elaci6n, a los jefe~ 4el
Arma de INGENIEROS ClLle cn la ,1111S- D. ADval'O Baztll' GuisasOIla, as-cell-
ma figul'<ln, dido, rtIre la Conl'anldanciar ete la CIr-
Lo comunico a V. E. para su cono· c:unsc:rirJl¡d6n o-cdd,en'taf, a di's-ponilble-
cinliento Y cUI11Plimiento. Madrid, 30 ere Iforzos-o A) enr IMauurec·os.
agosto de 1934. D,. Juan 'Bariranco' Ro,dHgu,ez¡ as-
.ceuidid.o, ide la pagaduria :h,¡¡ji,tat' ide
HIDALGO 1Haiberes ·de la se¡grundar diviii'ól'1, a dis··




D. José Fans J,oire de Villegas del
ParquecIivisiot1ario núm. 4, al GI'UPO S·eoor, ..
de Informaci6n núm. 2.
Madrid, 30 de agosto de 1934......Hi-
dalgo.
Circúlu:r. .E."C{:mD. Sr.: S. E. el señor
Presidente de la Re¡,>úh1ica, por resolu-
ción fecha de ayer, se ha servido I:O~l­
ierir a los jefes de ARTILLERIA
comprendidos en la siguiente relación que
principia con D. Enrique ~añedo Al'-
güelles Quintana y termina con D, José
Fons Jofre de Villegas, los mandos que
a cada uno .re le señala.
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimiento y cumpiimiento. Madrid, 30 de
ago.stode 1934.
destinado en v~ante de su empleo :<
este Ministerio (Sección de Mate~iu1).
Lo comunico a V. E.para su cono-
cimiento y c1.1Jll1[l'limieIlrto, Madrid. SO de
agosto de 1934.
'Señor Subsecretario de este MinisteriD.
Señores 'Generales de la pri~era y sép-
tima divisiones orgá'!Úcas e IIJ¡terv~­
tor centraJ. de Guerra.
HIDALGO
BiESTINOS
·E'¡¡Clll0. Sr.: ESrte MinÍiSteIÍo ha re-
st1eltó ·que el corone! de ARTILt"E·
P.TA D. A:lfo11.S-o Cano Orooco, con des-
t.ino en d 13.0 regimient.o ligero, ..~
S'lfior...
D. Enrique Caiíeoo-Argllelles Quin-
tana, de este Ministerio¡ al regimiento a
caballo.
D. José Sánchcz Gutiérrez, ascendi-
nELACION QUE SE CITA do, de la Academia de Artillería e In-
g«lieros, al regimiento ligero núm. 13·
Coroneles ~ D. Bartolomé Feliú Pons, de disponi-
e ble forzoso apartado A), en Ba!eareb, al
D, Leopola Gómcz de NíCQ,lás , .w;1r.· regimiento pesado ,núm. 4·
eF 10 dd bata.1l6n de Cazadores de Afrlca j D. Santos Rodl'lguez Cerezo, del. re-
11Úl1;' 3. el del regimiento núm. 13.. gim~ento de. Costa núm. 3, al regimIC:l-
D J :sé Cal]deira Sestelor ascendl lo, to ltgero numo IZ,'
d:, íos cuadrOS del S,ervici<;, de Esta~o
Mavor. y primera rnsl}C'CClan Gcnerul Teniente coronel
el Ej&rdto. el del regimi-el1to núm. 20.
n. Román Olivares Sagardoy,. .a~C'i:I1.·
ditt\, de jefe en comosi6,n del regImIento
núm. 22,' el del regimIento de Infall-
rí(\ núm. 22. . d'eln. José Delgado Toro, aseen 1 o,
de jdc encQi111isi611 de la. Circun.sc~ p-
cióndel' Rif, e,l de la Clr·cuns:Ql·Il>Clón
k:1d Rif.
Tenientes cor,oneles
,l). José. Puente Ruiz, c!re ¡la Caja. re-
dUla núm. 6, el del batall6n. de Ametra-
l1:d'Ol'as l1úm. 2. • •
·D. Luis Ruedas Lede-sma, de dlBPOn:-
Ible ,00 laprlmera d1visi,6n, 01 del bata-
11611 cIclista. . .
:D, Luis Al1e! Ladr6n de Guevarcl., el!,;l
regimiento 11úm. 2, el del bata1l6n de
Caz:ltlo!'{1s do Af:l'i,ca I1Únt, 3·
Mn·driú, 30 de agosto de I93a.--<Hi-
da'lgo,
Circular. Excmo. Sr.: S. E. e.l
P1't~s:dente de la República, poc re-
solución de esta: fecrha, confiere, los
il1andos que se ,expresan a 19s Jefes
de I~FANrrERIA comprendl~os, ~n
1;1" siguiente relacióin, que ~1'11~IPla
¡con D, Leo.poldo ,Gó~ez de Nlco aS y
tCl'minll. COn D,. LUIS Anr.¡el Ladr6n
de Guevara.r o comunico a V. E. para su'· cono-
CJ11;¡entll Y cum[ilimie(l'tO. Madrid, 30 de
:!I;¡,,}sto de 1934,
'f.t~~-::'~'G"'\~> •.•.,
P6rez Alberto, del Grupo mixto núme-
ro 2, y D. Fabián Forés López, del re-
gimiento a caballo, en analogía i:on lo
resuelto en orden de ro de mayo
(D. O. núm. Io8) ¡para el de su .mi,sma
catoegoría y Arma D. Edu::-rdo J lmenez
Rodríguez, ya que no ex.lste precepto
!1egal alguno que se op,onga ae:>ta con-
~esión.
Lo comunico a. V. E. para su cono-
r c:mi.ento y {:umplimiento. Madrid, 2'1 de
.agosto de 1934- "'.T
• , ~ID~
~ -:-"'~~r::s-~8~~~~~~~~~~
~S~ñor .General de ia- prim~ra división
..prgªñ¡t~i "'~
'"5efiores Gen~rales 'de 1~~:.quinta, sexta;
{)ctava divisiones orgamcas, ~: la de
Caballería y, Comandante Militar de
Ca.narias.
Di. O. núm.:aoo 31 de agosto. de 1934 595
de In,tendencia, .a dis:ponible forzoso
A) en la, :lJrimera división.
D .. Fran.cisco .MaTiné Verdugo, as-
cen.diKLo, del CUer[lO de Seguridad ero
Sal11lta Cr,u\!: ,de Tenerif'e, en el que 'es
baja, a -disponible forzoso A) COl Ca-
naríaS'.
D. J1,Jl1io \Ca'1ll¡pi:llo Jiménez, 'l.3.'en-
dido, del Parque de Intendencia de
Ce·uta, a· d-isiPonrh1e foOrzoso< A) en
M,arruocos.
,D. José Lázaro J.urado-, ascendi-
do, .dle!l Hos¡pita~ Militar de Granada,
a disponrble forzosO' A) en la segun-
da. divisí:ón. -
D. Federico Santa A'na de la Ro'-
sa, de la Jefa-twra -de 105 Servicios de
lntoe·n.dencia d~ Ba:lell.re,s> 2. la Paga-
üu:rÍa Militar d·e la segun.da -división'
(Forzo&o)., rectificadón·.
D. ~-'Vberto ROiI11ero Fernánd.ez. de
la PagadlUría Militar de la CItaria 01- .
visron, a, la: J eÍat;¡:¡ra. -de los Servi-::ios'
'de Intendenda de Baleares (F.), rec-
tificadón. .
;D. EUJSebio Grúa Font, de la Pa-.
ga'dlUiría l\.H1itar &e la seIjJmd,,' -divl-
sÍlÓn, a 1a de la qU'ilrta.(F.), r-e.ctifi-
'ca:ción.
Comandantes
D. Antonio Jhnénez de Anta', as-
cendido, del Delj;6s~to de :Matedal de
Cam!P~ña.Ae Rel1s, al Ce.ntro de Mo-
viliza:ción y Reserva nÚim. 5 (Valen-
cia.). (V.) .
D, Gerando Rovira Mestre, de la
Jefatura de Trans¡portes Militares '<le
BarcéJ,ona, a:I 'Cenitro de- MovIlización
y Reserva núm. 7 (Barcelona). (V.)
. D,. José Diáñez Trinidad; de la Pa-
gaduría Militar.'<le Ha'beres< de la se.'I:-
ta .divisió.n, a~ Parque de' Intendencia
de Zara¡goza,. f:.V. y J?I:eferente.)
D. Luis !<'uiz 'Hernán¡dez, de la Pa-
galduría Militar !de Haberoe<; 'de la
qulnta <1ivisi6;11', a los Servkios '!le 1n-
geniéros de la :misma. divi3:6n .. '(Vo-
luntario Y:p'.re:Eerente).
D. Vicente LIQlPis Méndez, de dis-
ponibJe forzoso en Ia sélPtima divisiá'3
y ag.regado a 1<1' In-toendencia Militar
de 'la misma, a 'la In-tendencia 1i1.i1i-
tar de la sexta >divisI6n•. CF.)
D. Francis:co Eis¡tévez Go.nozáJez, ,de
lais Oñdnas .de Intendencia .de la sex-
ta división, al Hospitaa Millhr de La
Coruña. (V.)
D. Angal iL:a,gar Arl'oyo, de dispo-
nible forzoso en' la ,cu-arta división y
agrega.'<1o re la :fnten:dencia de la mis-
ma, a l~ COllnan:daniCÍa Militar de Ca-
narias, para movilización (Tenerife).
~ForZ'os<o.)
D. Aim¡brosio Ortiz Cer'mefia, de D. Pe<lro RecaMe Martínez, de lal
disPOálible forzo,so en 1íarruecos. y ·Pa,ga\C1.tlría jyHmar de Haberes de la
agregado a· qa lnSlpecCÍón '<le Fuerzas ;primera ,divisi'ón, a ·la Jef3:ttlrl1. de
y ServicioS' de I.ntendencia <1edkno 'Tran.s1por·tes 'd!e MadridL (V.)
territorio, al Parque de In.t~nden'ciade D. Antonio Q,uiñones Robles,'<ld
Ceuta, (V. y .preferen,te.) HOSlpital Militar de Madri'd-Cal'ahan-
D. A:uberto Pallacios 'Bastús, de las ,c1hd, agregrud,o, al!. Hospi-t.ll ~{mtar
Üifidnas de !l1Itendenda <le la quinta de, Urgenda. (VJ
dilyisión. al quinto .Gru\l;>o divisiona- D. Jes.ús BaI1lbás Torcida', de la pri-
rio. (V.) ,mera Se<;ción ¡del! Es,tabl~cimiento
D. Vicelllte Vateln'CÍano Gayá, ,de la Cen,tral de S'8.n~eta·d, lnstitu,to d'e Hi-
A.cademia de ·llnfantería, Caballería e giene, ,alT Hospi.ta] MLHt\l.r de Alcalá.
lnten:den-c.iá, a la Comandancia ,de cte, F.t.enares. (V.) •
TrO\Pas ide aa Circunscripción ocd- D ..Mfrooo Gar.cía Con·stante. de -la
dental. (V.) 'primera I'n'siP~ción de Inten.dencia,
D. 'Ilulio de Torres Aizcorhe, -de al! Parque de Artillceria de Madrid.
dísJp,o'nihle forzos'o en Marruoe.cc,s, a (Vo'littn:tari,o,.)
'colll,tinru:ar en la mis:ma s;.tu-acrÓ'n ,en D. Gonzalo Ferná.11'dez Aragol1és,
la ¡pri1l11era;eti'Visión y agregauo a li¡l. ·de1 HOSIPilta'l Militar de Gero,na, ail'
I,n<tend:encia M,iHtar de la misma (01'- Hos¡pi'ta) Militar de Granada.. (V.)
den ICir,cullar n ¡de en.ero, úllj;imo, D. F,¡attlCÍS'CO Pér-ez Pétez, de:! cuar~
D. O. n:Ú!rri. 9-). to Grujpo cl'iv,isionario, al' Pa¡:Cl'Ue de
D. LuiS! M1.1Iñoz. MiUtñoZ, de drspon.i- Intell'denda: ,de Bar·cellona. (V.)
ble fo,rzoso 'C,n :1aprfmera drvisi6n, a D. F'Cml1!n Cuerve' Bl.ázq~l~z, de la,
corvtinu:a.r -en 'la <ln.isma si!:ua:ción y Jefatura ,dte Tra'!lSlP,ortes Mlh~a~es de
arg¡r:e'gaJcLo all: Ip,rittn.er .Gr,u¡po divisiO'l1a- Bar1ceJona, ,a,gres-.a.id,o, al< De,poslto de
río '(o,ridren c.irc'U'lar 1,1 ,(le enero últi~ M:a,terialt ,de Calm¡pañade Reus. (V.)
D O tÚ......, "') " D. Ra>món. Galbarr6n Zam!br'a·n.a, d-emo, . ,,111 Ji'.' ". • d C
D. ;'osé M.artín B~b1Cl!u'eZ!, die <1is- ·109 Servicios' .de In'g'<enieros e eut;¡,
p,onilb[.e forzo,so en lw ¡t>riln.era división, a·g1l'e.g~afd,o" ail! P,at,que, ele ~ntel~,cl.enoC'la· p
a ,continuar en aa milsllt1a sítu.a,ciól1' y dIe:Ce,ulta... (V.) . .
a.gregaldo a: la ll1lte,n<1encia Militar de D'. Ln1is RoJdtt:íg.uez S,g,g.tre, de! Ho.sw
ID. Acllldrés ,Gal,á,n. Pas't.or, cee ellspo- la misJm:a: (01"'diE!on dr.Cjtl]ar II de enero pilta!L MHHar ,c1le SeiVi'1l~" agrega·do, !lIr
l1i1b.le 'forzo'sO' C!l1 la 'P,rin..era divfsi6rt úlltimo D. O. llt11l11., 9), DelPBsilbo, ,de I,n1beniden-cIQ: de ZocQ Ar~
r' a~l'egnjdo a la Inltel.'lktenc,i:t Mt1ita-r D. A<ureliano Parejo Garda, -de d'is~ b,á.a. (V,,) ,
$e la misJmll, d P,arlCjlule de Intend-e'll~' 'P'OIl'l,!,1i1e- xorzos,o ~n liili prlmel'l1 d'ivi~ ,D. JuD¡'o' A¡l'Varez Vien:,ez, del Par~'
:ía. 'd.e Ma,dll·lld.. (Valhtnta,d'o. y "pl'efe~ si6n, ti conttil1JUiar ~n ig¡u:l1 sitl.l,aci611 CJJUe ,de I·nte11ld\enda ,ele Co.f.tti'ia, al lJ-e-~en,te.) e11' aa ole't-ll'Va y ag·regaldlO al octava, .pl6S'htode I'n\te'11;dend.a de Da¡' Drf1.lls.
D. Rl11:m1.tm:to Lasso< de le: Vega Girtljpo (1i'vi~i'ona1'j,o (or,cJ:en drcular II (V,o'Fu'w'afi,o,) ,
)Ilaeta, ,de ,dlis,pol1ib'le forzo~o ,e,n' la enel',o, ú~tim.o., D. O. 11'm'l. 9). D. Vicen.te M~I1.!t Tl"iguel'o" elel H09 M
Iri1mera. "d!fvi's'i6n y a,gre¡gatdo a la. In~ 0'; CClci1io Martlon :rHd'.al'A'o, ·de -elis" pita~ MHi'l:ard.e M,el.illa, lÍgl'e'!i!a:do, al
end'c'nlCin. 'Miilrtar :de la mi'$'lll~l, al Par- p,o,nible fo,ml;o'so el. la p'1'lmer'\ <1ivi- Dep6si,to >el,e h,te11lc1Ie,nCÍ'a de Targ;uist.
&1:Ie .de Arti'll-eria .de Ma,dri,cl, (V. pl'e- sj.6n, a lCont1M1ar -en la luis.mu. situa- (Vohtnta'rio.) .
creMe,) . ciól11 Y ap;re,ga'd1o, a aa Int,en.dencia. Mi· D .• F-er,nanldo Vdera A.J.o,nso, cId
Di. OlVidlio P,le,ra Al'meln,dál'iz, ·ele los lirl:arete la mi'sma!(ordieI11' dr,cttlar II c'tt,a.rto Grulp,o, dhvi'sio,nario, agl'e,gaid,o,
lervici,oselCi I'l1,g-enieros d.e la se8'L1'n~ die enero, úntimo', D. O .. 11'Úln. 9). ,a,] 111Í's:xnoete :PI1ant\i11a. (.Fo,t'zoso y or-
la 'd'ivi'si6n, a ua Jefatura u'e Trans- D. Ltl'i's de lSanl'ti.ago Sánche,z, as-, -eteni Clrc,u[ar ,de 12 de novi.el1:nJtre de
lortes M,j1:iltares ,de 'V.ale.n.cf:t. (V.) cel'ldildlo, ,de~ E,stab1<eCÍlmiel1to· Ce'utta'" 1'9&1, P. a. nÚill1!. 255).
¡D. Luis UJloa Fo'Í<lCOrrea, :del Cen-
:1'0 {le Movrl,izaci6n y Reserva nú-
nero 8 (Lér1&a), a la Jefatl1!ra' '!le
frans¡portes 'Millitaresd'e Algedras.
[Vohrntario.) .
D. Jw1io GáIvez 'Piñar, de dis'Poni-
)le forzoso :en. la primera d~visión y
tgregado e.ru la Intendencia de la mis-
na, a Ja Paga;dluúaM:i1itar de la s-e-
5uu-da -división. ~'F.)
D. EnriCLilf>C Za:cagnini vVesterma-
ver,.deq Hostpi1:al y Tra;ns¡portes, -de
Me11l1a, ~ la Paga'dl1'ría Militar de la
\luinta .división. (V.)
D. Adolfo Maestre Navarro, de dís-
~onible forzos-o en la quinta división
'f agre,ga!do en la luten.denda. de la,
m~'!'lla, a la Jefatura de TraUSlportes
M111tares de La: Coru-ña. (V.) .
ID.' Ra,n1,iro Garera ¿'e Guadianll, de
la. Sttlbse.cretal'Ía de eSlte Ministerio, a
la Co,¡nal1dancia <le Tropas ele 'la Cit-
C'l1Inscr~pción occhienta1. (V.)
DI. José G9.lrda FUClnteSo, de dis:po-
nible- forzosa en Marr·wecos, ª conti-
nuar en i~u'al s'it<ua:;!:ión y agregado 'l
la lnSJP'ecci6'11 de Ftterzas y Servicio
de Intel1'd:end'a ,de ,d1icho territorio
(or<dell ¡de II enero últiimo, D. O. nú-
mero 9).. ..
D. lLlUí's ·de[ Corral ,Mbarracín, de
diS¡PO!llible ·en la ¡t>l'Í!níera ·división, a
con-ti'n,uar en i'glual ll'itlU'ació:l' y ag,re~
ga!dQ a 'lal1uteu!den.cla M.i1itar de di-
cha 'c1llvísj.ón (oriÍlelldr;cUila'r de I! de
enero Ú!ltimo" D. lO.. ntÚm. 9). .
D. Fran.cisco Cla-rÓ's Martín, aseen-
didío,d,e la SUlbsécre!tatÍa de este Mi-n~sterio. ad1s¡p.on.iblle forzoso A) en la
p,ri-m·erªcl'ivisa'Ón.
ID. Luis GOlnzález MariSlca'l" r.sce'l1-
clii!tlo, d,e 1.osl 'S-er'Vida:s de Ingenieros
ele la quinta división., ac1!is'pcni'ble for~'
ZOSO Á) e,n la ,rnisnna¡.
n. Ga'bl"iel'l.Ma·rltordl Monar, as·cen_
clLc1lo,d.e1 P.a.rque ¡die Ittllte'11Ic1,encia ,de
2:ara.goza, a d1'S¡P'Oni,bI1e forzo'so A) en
Bal~are.s. ,
D. Sa1vador Groso Barracso, ascen-
l~c1o,~el E's,taJelo· ~:rayor Central, a
llS¡pomb'le Í()rzoso A"J en tta primera
~ivisi'Ón. .
D. Fernando Gillis Mercet ascen-
[ido, doe la Sulbsecre.taría de' ~ste Mi-
listerio, a, óis:pon~ble forzoso A) en' 1a
lrimera 'li'ivlsión. .
D. Marcelo Gonzáltez Gómez, dei
"a.rqUie de Sevilla,a .dis¡ponibk for-
,oso .A) en la seg.unda división.
D. O. núm. aoo
. Par{J'lw de Artillería de Madrid
D. A:lvaro Linares- L6pez.
" Fer:nalndo Valen. Alonso.
" Ed'Uar.do Isasi Gar:CÍa.
" Selba-stiá:rl Mol1 Carb6.
" Miguel M'ol'ales A:rmiño.
" F.cH.pe Feijo6 R-equena.
.. Francisco C:lnera Molina.
1> ,Carlos 'Ga'1"cía Villarrea1.
" Antonio MaestlI'e Sáin:chez N.cira..
.1 Julio Rodrf-guez Ve~a., .
1> F'8.usto Rodríg-uez Garcla.
1>. Berna'1'.do IMoll Car'b6.
" José Herriá.ndez Santonja. •
" Santiag.o Romero 'U~aldezu'blaur.
FIospital 1l1ill:t«1' de Gmllrtda
D. José -dél Rfo Ferná,ndez,
" Mi.guel Nlífíez Parra.
" Migue;l' Aloll'SO Quesada.
" Fernan-do L6,pez Uruñuela.
" José TO'1'res Miille<r. •
" Enrique Nieto Echevarrfa.
" Ant,onio Cll'str,o Martfn.
" Ma'nuel Ga'1'cía G6mez.
" Ju'lio Cañiza:l'es Navarro-.
" Baltasar VaMés Guzmán.
.. Anto,nio Ureta Trevifío,
'1, Tsaias Gil L6pez. "
" A:n:tonio Rome1'o Fernández.
" EulO'gio Glllrcfa Velas'co.
ti Agustín .Mlartb Martín..
." Igna:cio Le6n 'Le6n.
" Alva'1"o Linares L6pez.
" DemCltrio P>arcfo .de Andrade.
IJ, Fel"nando V.alera 'Alonso,.
" Afltonio Ro,da Abad.
". Ferrllludo Lam'barri Yanl<ul\s.
" Etetlt~rio r~lesi¡¡¡; EndrtiH,'7..
ti FrandsC'o Ba1',riocanal RU;1,rla.
" ~eb(lRtih'l1' M,nll Ctltbó.
" José CO'l1Cle PO'ln'flO'Sfl,
ParlJll'c de IniC"wJ.C'lI,ri(l. dI' TJl1't'f'lril!tt
D. Agustín \M:artín M'artín.
" Luis Arenas Llandera1.
" Antonio Sa·nta Ana, de la; Rosa.
" E-cl:ua,1'd,o Isa·si Ga1'da.'
" En1'iq'Úe Gallego, He:rná11d,ez.
" ,E.IeuterÍo I,gles'ia:s Erndquez,
",FratlJci$co Balrir~ocarnal Rueda.
" Miguel Mor,a,les Armiño>.
31 de a,gosto de '1934
D. Fíorencio Azm.a;¡- Fernández.
" NarlcL""O C2Dlll!>os Iu.ríno. .
" An3el SaJlltoIÍ' A1calklie.
" Ceciltio Martín Hi&l:lgp.
" IAurelial10 Parejo Garcla.
" JUIlio de Torres Aizoorbe.
". J.ulio Ca:mJpillo Jim.énez.
T~
Trf1tll3/Jo'rtes Mmtores de Moom.
D. Amonio Ureta Trevitño.
11 J,¡lT-aro ~eS' ~.
11 \Eklluardd rsa.si Gat'lcí-a:
" Sebastián MoU Cli'rb6.
" Miguel Mora.l!e's· Aruniño.
" ¡Fe¡li¡p.e F-ei,óo R.equena.
'1 Fl'ancis.co Carreta' MIOUna.
" 'Carlos GarcIa VÍlllarre.ar.
" Antonio Maestre Sánc'hez Neira.
" JoUlli.o RddJrí¡g¡uez Vega.
"Fausto Rodl:'tg,UJez García.
" :Bel"nal"rno M·all Cal''bó.
" José 'Hernández Samonja.
" Santiago Romero UgaM-ezllbi(ll:ur...
Hospif;,al' ]filitrpr de U1'glmc{a
D. Miguel, Alonso Quesada.
" Antonio Ca:str,o Ma'1'tín.
" Arsel1io v.i11amueva Jiménez.
l' Julio 'Cañizares Nava1'lr·o.
" A'Ugusto Lóp-ez López,
" B.altaS'll'l' Val:dés Guzmán.
" Antonio Ro,mer·o Femández.·
" Víctor MaciaS' o:.,iOOo. '
'1 Rafael 'González Ferná,niÍez.
" Antonio Urcl:a Treviño.
" Eulogj.ó Gar,cia. Velasco.
" Agu>stfn IM,a'1"ttn Mau:tín.
" Ignacj,G Le6n León.
" A:lvar:o Lina'1'es López.
" Fermm·do Valera Alonso.
" AtÍ. tonio Ro.da Aibad.
" EduM'c'[.o Isasí Gllli'cía.
'" .Eleuterie> Iglesias .Enriquez.
" Fr8:ncís1co Ba1'l1'iocllln·al Riueda.
" Felipe Feij06 Reql1ena.
•, Carlos Ga,l"CÍll. Vl11arrcal.
" Antonio MaeS'bre Sánchez NeÚl.'a.
" José Conde Pom~oso.
" Julio, Rod'ríA'uez Vej:\'a.
" l1e'rn!1lrdo Mol1 Car'b6.
" Josó Hernández ISa¡ntonja. .
" Salttia!&'o Rom'ero Ulgadezub,iaur.
FIosPit{J,l M'ilitcwde Alcalá
De..,MigueI Niúfiez; Parra.
" Miiguel Alonso Quesarda~
'1 Fel1nanido L6tPez Uruñuela.
" José,Torres.M¡ül1er.
D. Rddlo1,fo Ga.'hatr-bn Y·mioz.
" Félix del1 Cax:bo SUJi¡)ic6n.
Com3~tes
l€fat1&rG de T'rGnS!Jories Militares tk
AJg8cirtJS.
lefat1wa de T'rrJnspor:tes Militares de
La~.
D. José Motítla R~i1lo.
CfJ111,(JJ!ilanc1a. de lmem1encia de la Cir-,
cU1fscripción Occiientol.
~pi~s
Parqlle de 'Intend.encia de Madrid.
D. :M:ari,o R!U-eid'a Plérez d.e la Ra.ya.
" Vioe1'llt-e Ay.cart Moreno.
" Man.uel Garnic.a JÍlm1énez.
". Fe¡doertoo "Saroer N'1Í:fiez.
Parque de Art$lkria de Madrid.
¡),. FCMan'<1¿ SincJ1l.ez .Gonzáh:z.
" Césa'l' I{·erná:n:d:cz MartFn.
11 J.UIa'n. SOIlall.o Al'Va'r-eiZ.
.. Antonkll Bien.zobas Mejías
.. Florendo Aznad' Fernández.
" 'Ceci'lio, Mar'Hn HMatgo.
" Luis, M'uñoz. MuñCl'z.
.D. Félix del Cacho~ón.
)'J,. Fernando S'án.Sih~ Gol.1lZ{t1.ez.
" Lttis MUJfioz X¡[.llJl\¡oz.
ÚO$j!ital Militar d, La Coruña.
D. Forpuna'to Fel:nánid!e,z.Oviecio. '
" Lui's LólPez Ca¡p;a¡rrós.
" IBonifado Jinnláuez' Ca·ráno.
" ,F.lol'encio Aznar Fernández.
'1 Aur,elHano Parejo García••
" Jtlllio de' Torres Aizlcorlbe.
T1'GJtspol'tes Militlttres de Valencia
D. Floren.do AJz,lÍar Fernáll'(lez.
" IL;uis MUlñoz MtlIñoz.
" Lu·is Salltia¡g¡o. S4n.cIhez.
59Ó-.;.--~~---------------"""":'------------:---~--_. __......._-t~' :~;¡~""~~~
:RELACION DE. PEI'ÍCIO:NAlUOS A gUIENES ,. Piirqs.r.e de 1n fu; de Ceuta. D. Antonio Ca~tro Martín.
'NO :HA CORRESPONDIDO OCUPAR N1NGUN "M1\lnuel Gaa-.cía GÓmez.
DESTINO DE ros SOLICITADOS D. Juan E&,t-évez Gonzállez. " Julio Oañizares Navanro.
" iMan:ueI Garnica Jiménez. " Baltasar Valdés Guzmán.
"For:tun,a.to Fernández Oviedo. " Antonio Rón::.ero J:i'ernán<1ez.
" L;uis Ló?ez Ca\pe,rrós. " Isaias Gil Ló~. '.
" Conrad'oc,e1 Tor\¡;} Herra'1z. " D;:¡mingo Ga.rda. Ji!Ilénez.
" AlJJberto Romero Fe::ná,nde.¿;. " Rafael González Fernández.
" ¡Eusebio Rlía Font. " Enlogio García Velasco.
" ~Agustín Martín í1flartín.
". Ignado León León.·
" Alvaro Linares, López.
" D>emetrio Par.do de Andrade.
" Fernando Va·lera. Alonso.
,~. Antonio ,Roda A!ba<1.
Camtmdancia de Ime1f{1:encia de'la Cir- " Antonio Santa Ana de la Rosa.
~rij>c~ Occidental. " Eduar-do Isasi GarcÍa. '.
" Eleuterio Iglesias Enríquez.
" F,rancisco .Barriocanal Rueda.
" António Maestre Sánchez N-eira.
" José Conde .POD1!poso.
" Fausto Rod-dguez GarcÍa.
" Bernardo Moll :Carbó.
" José Hernández Santonja.
. .
Ccntro de M ovolisacián .:v Reserva na.
met'o 7.
"no Antonio Jimlénez ,d~ A'l,.ta.
Parque de I1~ten<ttmpia de Zaragosa.
D. Vicelllte ,AJycart Mor,eno.
" Mau1l!ClI Gar;nre:a J_nez.
l' Fol\t1.'lJllato Fel'ná11idez O'Viedo.
" José Peyú CaridJona..
'1 Luis Mu!ío'Z :M,Uliioz,
. J. Jos.é Garcl& ~&.
¡n.. O. núm. 208 31 de ~QitO' de 1934
HIDALGO,
Señor Jefe Su.perior de las J;i'uerzas
¡Mitita-res ,de Mlail'l"Uecos.





EJERCIT,O, se entienda rectificada
en 'los' extremos que a continuación
se detallan en ;fa: siguiente ·r;ela'Ción.
Lo 'Comunico a V. E. para su <:0- •
nocimiento ycumplimient'O. 1tladrid, '
30 de agosto 4e I934-
SeñOr.•.
D. Germán Tirado Estévanez, don
FernandQ Bau de Reina, D. Eva:ris-
to Pazos Alvwrez y D. Juan Escu-
dero Cazales, van. -destinados a los
ICuer.posque ·-en la citada ord-en se
indican en 'COncepto de volu·ntarios,
y ·no forzosos COTIlO se hacía constar
en la misma.
.D. Justo O'rtiz Pérez, de dis·poni-
'ble forzoso en la cuarta divisjón, va
doestinado al .regimiento de Airtillería
ligera núm. lI, en lugar' de al nú-
mero 1, que se consignaba.
D. Pedro Santos Osorn-o, ql1e pasa·
a disponible forzoso :por dicha ot:4-e:n,
;p;l"oced-e dé la Coma.ndancia de Jnten-
dencía ·de 1<11 Circunscrip'ción Occiden-
tal, en v.ez de la Orienta.l, qlUi figu-
ra en 'la orden -en cuestión.
Mad'l'Íd, 30 <le agosto de I934.-Hi-
dalg-o.
Señ·or...
Circular. Excmo. Sr.:' Este Miaistc-
rjo ha resuelto que los corQ'l1eles de IN-
F'ANT,ERIA D. José Gistau Algarra, y
D. Adelardo Gtajera Benito, ascen-
'didos d'e este Departamento Y -de los
Cua.dros del Servicio de Estado Ma-
yor y Caja de rec1uta llúm.,2.);, que-
-den ell situa'CÍón de disponible en la
p-rimera y tercera. -divisiones 01'gá:ni-
cas, respectiva·mente, >en las condicio-
l1es que determina. el a.pa.rtado A) ,del
artículo tercero del decreto d.e 5 de
enero ete 1933' (D. O. núm. 5)·
'Lo comunico a V. E. para s'u. <:0-
'll0cimiento Y ,cumplimiento. Madrid,
2'9 de agosto de 193'4.
E:ll'CI1no. S,r.: Este Ministerio, ha re-
snelto .que el teniente <1e INFAN"-
TERIA D. Félix Belloso Pozas, dis-
pOtlible B) ,en Meli11a.quede en ip:ual
situElIci6'n en 1&11 ·ex,p·resar1n fllazl\, con
M'reglo al QlPartaAo, A) del arHculo
ten:cerc del d'ecreto' de 5 ele enero de
1933 (D. O. n(tm. ¡:j).
,Lo comunico a V. E. para ,stt .co~
nOChl'Lkmto y cumplimiento. Madrid,
30 ele ag-osto d.·e 1934.-
D. Flfanci~o Bacriocanail Rueda.
" Miguel Morales Armiño.
". José Conde Pomposo.
" Jul!o~odríguez Vega.
Depósito de b,itelldellcia. de Zoco Arbaa
D. Julio Cañiz-ares N';'varro.
". Baltaswr "V,ialdés Guzmán.
" Joaquín Moya .Gilabert. -
" A:gustÍn. :Martín Martín.
" Joa.q'uín -de' León Llopis.
Ignacio León León.
~ ,F=ando' Valera A:lous'o.
'" Antonio Roda kba-d.
" Amonio Santa.Ana de la Rosa.
" Ele:ute:rio Lglesia'S Enrí'quez>
" FrancisOQ BatriocaruLI Ru$.
,. iSe&astián Moll Ca:rbó.
" Miguel Mbr~les. Anriliño.
" José Con.de POilIliPosO'.
,. J'ltlio Rodríguez Vega.
/Madrid, 30 -de agosto -de. I934.-iHi-
dalgo.
Circular. Exento. Sr..; &<te Minis-
terio ha resuelto que -en la propuesta
de destinos de jefes 'Y oficiales de
CABALLERIA publicada¡ poi- orden
<le 28 del actual (D. O. núm. 198),
&e entienda rectifica-da en: el -sen,tido
de que -el tenie.nteCO'ronel, ascendi-
do,de la Plana Mayor de la ¡primera
brigada de Caballería, que se le dejá
-disponible en la- <priln.era -división or-
gánica, se llama D. Francisco Alon-
so Estringana y ~l comandante dispo-
nible forz,oso en la séptima. -divisióll
orgánka y 'quese le a.greg-a al ~e¡;¡i­
miento Cazadores núm. S, es D. Al-
varo Pita< da Veiga Y.no cornO' por
error se les nombraba ,en di>cha -dis-
,pos·ición.
Lo cOlnunico a V. E.para su ·co-
nocimiento y cumplimiento. Madrid,
30 -de agQsto de 1934.
lSeflQ.t'...
Excmo. Sr.: S. E. el Sr. P'residen-
te ,de la República, por reso·lución de
29 ,del actual, se ha dignado ·conferir
el 'carg.o .de Dkectpt' <1e~ PaJ;'<¡ue 'de
Intendencia de SevlIla a-l tehiente ccr
ronel del r·e'ferido Cuerp,o D. LO'1"en-
zo Trujillo Gutiérrez, 'Con ¡d~stino' en
la Paga:duría Militar <le esa.' divisiól1.
Lo COlnllnic,c; a V. E. 'Patt'a S'Ú ,co:
ltocimiento y cU111Iplimi,ento. Madrid,
SO de '8.gostode !9'34. .
HIDAlGO
Se·fio1' General de la segttllda ~ivisi6n
·Ol',(l'állica.
Sefio,r Il1terventor central de Gue1:"l'a.
Circular. ,Excu1'0. Sr.: Este Mi-nie-
te'rio ha resuelto que la or-&en. -circu-
lar ,de 27 del actual (D. O. nÚ'l!);e-
ro 197), por la q1Je 'Se pubHcan des-
tinos 'del ,pe'rsonai ¡de maestro's he-
rradores forjado'res del 'CUERll?IO
D. Miguel Morales Armiño.
'l Re1ipe Feijoó Requena.
Parqufl de I~¡tendell!:;ic; ile Cauta
Depósito de material de camPaim de Ram
D. Julio Cañizares Navarr<o.
" Ba1tasar VaI.dés ·Guzmán.
" Antonio R'Omero Fernández.
" .A1:anue1 Jiménez Miuñoz.
" Antonio Ureta Trevmo.
" ~u1ogio Garcia Velasco.
" Agustín Martín .Martí:n.
" I>gnacio Leó:n:Leoo.
.~ Demel:rio Pando .de An4l".a:de.
" Fernan40 Valera Alonso.
" Antonio Roda Aba:d.
" Anton,io Santa Ana 4e la Rooa.
" Emri.que Gallego Hernálud~._ _
" Eleute.rio Iglesias Enrlq'llez.
" Francisco Bamoéainail R'Iled.ai.
" Sebastián IMoll ,Ca:r.bó. .-
" José Conde Pom:poso.
" Ju'lio R>Odriguez Vega.
De¡pósito de Int~i(l. de TlW'guist
D. Ernesto Na-vatr\t'o Aldea.
" Luis Gatrnica; Jiménez.
" Joo'éd:el Río Fernández.
" Ferna.ndo Ca¡pa.::ete Gonzál-ez.
" José Torres M>iill.e:r.
... E.n'1'iqtte Garda del P\I"ooo.·
" Enrique Nieto Echevama.
.. A'lltonio ClVSt1:'o M,a,rtí-n.
" Manuel GaTeía GÓmez.
.. Julio CañizM:'es Navar:ro.
" BaItasar Valdés 'Guzmá,n.
" Antonio Formoso de Castro.
" Joaquín M'o<ya Gila.herl.
" Antonio Rometo' Fernández.
" José Chia>rriz Jiinénez.
" Isaias Gil López.
" Agustín Mfa'1"tín Martín.
" Ignacio Le6n León. •
" Fernal¡,do Valera AIO'nso,.
" Francis.co N.ogués Mezq'UÍta.
" Antonio Roda AbaJd.
" Ferna,¡ndo Lam'bat:ri Yanguas.
" Eleuterio Iglesias EtIJrilqu~~•. i
" Frandsco BardO'Canal Rueda.
" Miguel <MÍO!ra!1,es Ar:mifio. ~
" José ·Conde PO!l11JPoso.
,¡ Julio Rod'l'Íguez Ve-g>a.
Depósito de intendencia- de, Dar JYriu$
D. Joséde1 Río J:ile1'·n:án-dez.
" Fernando Capa.cete Gonzátez.
" Fernando Ló,pez Urufí.uela.
" José To,rres MJiilIer.
" El1ri.que Garda del Prado.
" En~klue NietO' E.ehev!lJrrfa.
" Antonio Castr·Q. MaiftJin. .
" M:al1l.l'eI Gatcfa G6mez.
" Julio Caiíiz'a'fes Navll;rl'o.
" BnltnsM' Vatdés Guznlán.
" Anto·njo Formo,so de 'Cas.tro.
" JOa.ql.lj'l1 ,Moya Gilabert.
" Auto,uio RO'I'M1"O' Fer,nánd~z.
" Jos6 Chial'ri Jitnénez.
" Af.!'ustín Mral'l1:fn ·Ma~tfn.
" Ig'n,a-cio LeÓ'n León.
" Fer,nemdo Valere. AJl·ooso.
" Fran'c,isco Nogués ,M:-eZ'Q:utta.
" Amtonio Rodill Aba.d.· .
" Antonio Sa'nta Ana de' ~a Rosa.
" Fer.nancJio Lamibarri Yangyas.
" Eleuterio Igles'ials En,riquez:
',' :.~ .,.. ,.., ..,.. '. .-
D. O. núm. 200' .
HIDALGO
HIDALGO
!Excmo, Sr:: VistQ el escrito de esa
divisiól1 de 9 del actual dando cuenta
de haber dedarado ell situación de re-
em'p1áZo provisional por enfermo en eSa
capital a. partir de primero de 'ulio pr6-
ximo ¡;¡asado al músic~ de segunda, ~s.i­
mi1alC1o a sargento prlmer<T, D. Emlllo
Vicente Fos, como comprendido en la
orden circular de 15 de febrero de 1915
(C. L, núm. Si:t) y no hallándose en con-
diciones de prestar servicio activo, según
se comprueba. en el certificado de re-
conodmiento facultativo expedido por el
Hos.pital Militar de esa plaza, por este
Ministerio se ha resuelto confirmar di~
eha determinación.
°Lo ~om1.Utioc¿ a V. E. para. su. 'cono-
ej¡:niento y cumplimiento, Madrid, 27 de
agost<l de 1934.
-
Serior Comandante Milltar de Canarias'•
Señor 111terVetltor central 'cíe Guel't'l}.
RESERVA~~J.':~"r ,,,,~l
. !Excmo. SI'.: Por este, Ministel'io se
ha resuelto pase a la. situaci6n de re·'.
serva por halber cumplido la edad regla-





Excmo. Sr,: Por este Mihisterio se
ha resuelto, de acuerdo con 10 informa-
do, por la 1.ntervenci,6n central de Gue-
rra; c1asi1kar con la asimiJaciói1 de sub-
oficial al sargento maestro de cometas
de AlR!TJ:IJLíERlIA D. MarialtO Liras
Gonzá,lez, del Grupo mixto 11úm. a, y
en el segundo perí<ldo de reenganche,
con la efe'Ctividad de 6 del mes actual.
Lo comunico .a. V. E. para Stlf cono-
cimiento 'Y c1tm~limiento. Madrid, 21 de
agosto de .9314.
Señor -General de la. cuarta divisi6n 01'-
gá.nica. o
Señor Interventor central de Guerra.
REEMJPLAZO
Señor Presidente del Con¡;ejo Director
de las Asam:b1-easde las Ordenes Mi- .
litares de San Femando y San Her-
o menegil!io. . .
Señor. Su~~etat;i? de este :M:inisterio.
-.--
Excmo. Sr.: Viato el ~scrito del Con-
sejo Di¡::ector de las Asamfu1eas de las
Ordenes Militares de San Ferr>.ando y
San Hermenegildo, en el que sepropo-
ne <:11 comandante de. ARTILLElRlIK
D. José Molas García para la placa de o
San Hermenegildo; este Ministerio ha
resuelto acceder a 10 prqpuesto, ot'Jrgan-
do ál interesado la citada condecoración
con la antigüedad de I7 de junio último.
, iLo CQlIlunico a V. E. para su com¡:..





SeñOl' S'I1ÍJsecretarlo de ~~te Ministerio.
S-eúor Il1terventor c'Contral de GLterra.
mu..CION OUE SE CITA
Capitán, D. Raimundo Herrá.jz Llo-
r<lns, <Tel Ibatallón de Zapadores nútne-
l'Q 1, en Franela y Portugal.
Teniente, D. Tomás Berdejo Boioo,
del batallón de Pontoneros, en Francia.
Teniente, D. Antonio Alv.arez Fer-
nández, del regimiento de Zapadores, en
Portugal.
rrleniente, D. Juan de Dios Luna Ca-
rreto, del regimiento de Ferrocarriles,
en Portugal.
lMadrid, 30 deag<lsto de I934.-Hi-
dalg<l.
Seiíor...
Circular.' Ex.cmo.' Sr.: Accediendo a
10 solicitado por los interesados, este
Ministerio ha resuelto conceder al cá-
pitán y tenientes de INGENIEROS que
figuran en la siguiente relatión, autori-
zación para disfrutar el permiSo:> de ve-
rano en los puntos iJ.l1e se indican, con
arreglo a 10 'llispuesto en la oroen circ-ü.-
lar de 5 de julio último (D. O, nÜme-
ro 1SS), debiendo cum'Jilímentarse lo que
determinan las de 5 de mayo de 1927
y 27 de junio de 193'I (D. d. nÚme-
ros 104 y 145).
Lo comunico a V. E. Para su cono-
clm:ento y cumplimiento. Madrid, 30 de
agosto de 1934,
Señor Genera:l de la cuarta división or-
gánica.
Señores General de la segunda división
orgánica e Interventor central de
Guerra.
de 5 <:te enero de 1933 (n. O. núm. 5),
fij ando su residencia en Marbella (Má-
laga).
1.<>- comunico a V, E. para ¡;u cono-
cimiento y cumplimiento, J\.fa-drid, 30 de
agosto de 1934,
iE:xccm<l. Sr.: Visto el escrito dirigido
a. este Departamento por la Jefatura del
Cuerpo de IJN!VI.ÑUDIOS MilLIrrlARES
acompafíando instancia del cabo del mis-
mo José Serrano Jiménez, por la <:ua1
solicita 1141 mes de licencia. por asuntos
propios para Figueira. da Foz (Portu-
gal)." este Ministerio ha resllelto acce-
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro- der a la. petici6n de1'iI11teresado por ha-
movida POI' el maestro herrad",r-forja- Harse 'Comprendido .en el artículo 37 del
d<lr del CUIERP'O AJUXI,uIAR SUB- reglamento del Cuerpo de 5 de abril de
A:l(!ERNP DI.EL El]IERCITO D. An- 19133. (D. O. nÚm. &l» 'y con arreg1i:t
tomo Mohna Garcfa, C<ln destino en el a las instrucciones aprO!ba>tlas en 5 de
regimi.ento· de 'Cazadores de Caballería' hUtio de 1905, 5 de m-ayo' .d:e :r~7J 2'1
mim. 9, ·en sÚp'1i~a .de que se le COI1~e(h de junio y 9 de septi.elnbre de 198:1
.el pas~ a la SituaCión de clisp'oll'iMe vo- (C. L. l,6ms. ¡OI, 22'1, 4U y 68., ¡'espec-
luntarlO, y ¡'esultan,cl'o que el inte¡'esac1o tivamente). '
Utav!\. ;en sl1 actual d:astino .el tiempo T(1" Lo comLmico a V. E. :liara su cono-
glEJ.l:uep.to.t'19 y qLt<l ~l'l. la escala t1e: Su cimiento 'Y' cl1mplill1iento. Madl'id, ¿o dr¡
em7)llco, 'CXIS,t<l '!lxccd<mte~oual'l'eglo' a agosto de 193:4.
las t)1.afltillas vigel1tes, este Ministerio.
ha NlsLtelto acceder a 10 solicitado, por
el ~curente, c?n a1'l'e8'lo a 10 que de-
tenn1l1,a d' al'tlCLtl0 cuarto del de:cl'eto
. E~cmo.' Sr.: Vi;¡ta la instancia t>rD-
mOVida por el ma,estro herrador-ferja-
dor del CUERPO AUXILIA.,iZ SUI1-
ALTElR\NÜ'DiEL EJERCITO don
~mo(lrencia(lo Ya!ero Holgado, con de;-
tinO el1 el regmnento M Caballería nú-
mero(} !'), en súplica 'de que se le eonceda.
el !>as7 a la situación de di3J)1mible vo-
h1Utar!O, y resultando que el inl'llr<lsa:do
lleva oel1 S;t actual destino el tiempo re-
glamentan? y que en la escala de su
. empl«l <;xlste .exccdentecol1 aneglo <lo
la~ plantl1las vJgentes, este Milliste1'1o ha
resuelto. acceder a lo solieitadó por el
re~urrente con arreglo a 10 q:le deter-
mllla el artÍ<:ü1o cuarto del decreto d:e
5 deeaero. de I?33 (D'. O. n{tm. 5), fijan-
do su re:¡¡denCla en Ballesteros de Ca-
latrava (Ciudd Real).
.IL;:> comunico a V. E. para su cono-
CImiento y cumplimiento, Madrid SO ce
ag<lsto, de 193'4. '
HIDALGO
Señor. Genera;¡ de la cuarta división 01'-
gámca.
Señor?s. General de la primera división
organlca e .I11tervel1tor central de GUe-
na.
Excmo. Sr,: Vista la instancia pro-
movida por el maestro herrador-for-
jador del _CUERPO AUXlI~IAR
SUBALTERNO DEL EJERCITO
D. Lucio Samuel Chueca Casas, /Con
destino en el regimiento de Artille-
ría acaballo, en súplica de que se le
conceda el pase a la situación de dis-
ponihle voluntario. y resultando que
el interesad'Ü lleva en S11 actiial des-
tino el tiempo TeglamentaTio y que
en la escala de S11 empleo, existe .~-
. 'Cedente CGlt arreglo a las p'lantillas
vigentes, este Ministerio ha resue1t'Ü
acce4er a 10 solicitado 'I}orel recu-
rrente, con ar,reg10 a 10 que determina
el artículo cl1artG del de'Creto de 5
de enero de I933 (D.O. núm. 5),
fijand'Ü su residencia en .el ,Campamen-
to de Caraba'Ilche1.
:Lo comunico a V. E. vara su 'Co-
nocimiento y cumplimiento. iMoadrid,
30 de agosto de I934. .
HIDALGO
Señor General de 1~ primera división
orgánica.
Señor Interventor central di': Guerra.
. D~ O. núm. 200 31 de agosto de 193.4 .. 599
N;o:t'[ttla quiJnta
Prevrm¿i01~es gmerales para /.1$ rts/Ji.
1'QJfttes.
1'~.'..... 1If1lt'"
La prev.ención se&'U,nda, dirá: "Las
eXipresa¡das. instanci<liS, q¡,te haobnÍ,lt de
aju's,tar.soe &1 modeilo qu:e se detalla en
la 'Circular de sde slCtl'tiembre de 1'933
(D. O. 11Ú;tn. 2(8)" se a.dmitirá:l Cl1 la
menciO<l1ada Sec'Ci6n de Doctrina y
enseria'l1za lnilital' hasta la'Scatorce
horas ,del ,dla 15 <te oct:ubr,e f)·r6xi.
1110, a pa,.rtir <1·el 15 de se,ptiem,bre. Este
pli.U:O d-e admisión de instancias 110 pue-
de ~er prO'l'1l'oga,cto, CÍl'clU11stan'Cia que d<l-
l?eráll tener en cuenta los aspirantes pa-
ra .prom'OlVer y 'cursar ésta& con antela-
ción s-ttñciel.te, 1>UoCS las qlte se r\;l;iban
deSJ¡>ués del1 día itlJdkado, se tend¡;~n pc·r
no presentadas.
En la ;l)revencíón novena, el párrafo
segundo queda modificado de~ .~igllíent<.
modo:
demias de Infantería, Caballería y Ar-
tillería e Ingenieros, la cual habrá de
regirse por las normas expresadas en la"
circulares de 5 de septiembre <:le 19.~3
y 18 de octubre del mismo año. c,'n :as
variantes que a continuación se i"I'S<",-
tan.
..Norro.'l prim,era
Disposiciones de carácter gelleral.
Primera; Las dtadas pruebas t','fiúán
lugar en Madrid. a partir deI 1S de ¡.o-
'viembr~. del' corrient-e año, en los !,,;;a~
les que oportunamente se deter.nj¡nr¡:~.
Norma teI'éera
. El total de plazas a cubrir en <'sia
convocatoria será de 217 plaza, corres-
f,o!Jdiend';:¡O 137 a In.fantería, 8 'a C..b:l.-
1lería, 28 a Artillería y 44 a Inqen:{'oro"
Las 137 asignadas a Infan:<':rL.l se
distdbuirán en la siguiente fO:IDlL en-
tre los grupos a), b) y c), .resp.e;-tiva-
men.te, 83, 27 Y .27.
.I.:as 8 corres¡pondientes a Cab,¡Jlerit,
d<, Igual tnanera, en 4, 2 Y 2. .
Lasz8 de Artillería, en 16, 6 ;J G.
Las 44 de Ingenieros, en 26. 1) .v 9.
Las plazas que queden sin c',ll;dr m
el grupo B) se sumarán al 0). y re~
dprocamente.
Norma cuarta
Dis/>osiciolles relativas a los e.1WIIIClIes,
En la prue~a ~egunda, la prcg'ulItr.
tc;oc'Cra que dIce 'Traducción, y01' es-
'crlto, al francés, de un trozo facilitado
ell 7spaño!", d'Che qecir: "T'I';:¡tl,1cciól
es~rtta al, ~.s:pañol de un trozo faJ:'lita<lo
en fraIlees'. .
La cuarta pregun.ta suprimida,
En la disposiciólI cuarta de eJ+¡¡' no.r-
ma, el párrafo segundo dirá: ..Lü~ cí-
t~dos temas serán prO;pUoCstos por las
Academias acste Estado Mayu," éen-
tral (Seccíóll de Doctrina y en-
seña'lIza militwr), con quince' días
de anticílPación a la fecha señalada para
dar cljmienZoo, a los exámenes y deberán
ur.írseles sus desarronos" y solu~i()1j(s".
Sefíor...
OiRGANJZAICION
Circular. !Externo. Sr.: Por este Mi-
nisterio se ha' resuellto anunciar ur.~





(;Doctrina y enseñanza milita/.")
00NVOCATORIAS
Señor•.••
Circula.r. Excmo. Sr.: S. .1". el se-
ñor Presidente de 'la República, por re-
solución fecha 29 del actual. ha tenido
a bren designar para el cargo' de jefe
de Estado Mayor de la C{)maná.ancia
Militar de la Base Naval de ;El Ferrol.
al teniente coronel del Cuerpo de ES-
TJ.<\DO MJA.YOR D. Rafael C~brián
Cañas, actualm~nte "dispon:ble volunta-
rio" ~n la sexta división <>rgánica.
Lo comunko a V. E. para su ,"ono-
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30 de
agosto de 1934.
"CirczJlar. Excmo, Sr.: Como resu:'
tado de una consulta elevada por -el JeÍ"
SU'ECrior de las Fue1'¡:as Militares de
Marruecos sobre la aplícadól1 cIe la. 01"
den circular de 14 de junio de 1934
(D. O. núm. 135), a causa de qu'Z por la
creación del Cuerpo de Suboficiales hao
pasado a .formar parte de éste los sar-
gentos; este Ministerio ha resuelto qtle
los apartados í), del articulo segundo,
y e), del tercero, de la citada orden, se
considereIJ redacta:cIOs en la forma si-
guiente:
Artículo 2.0 "f)i Presidir y nombrar
el Tdbunalde exámenes para el .ascen-
so a sarg·entos, brigada y subteniente y
oficial legionario, así como proponer "las
normas y cursos previos para tales as-
censos y formar el escalaf6n de cabos."
Art. 3.0 "e)¡Presldir y nombnr "los
Tribunales de exámenes de aspirante, a
calbode la Legi6n,"
Lo' comunico ,g, V. E. para St1 cono~
cimiento y cumplimiento. Madrid, 30 ete
ago3to de 1934.
HIDALGO
Señor General de la cuarta división or-
gánica. -'
Scñor Interventor central de Guerra.
ci6n General de la Deuda y Clase;, pa-
sivas.
1.0 comunico a V. E. ,para su cono-
cimiento y cU1llH.l'limiento. Madrid, 27 de
agosto de 1934.
HIDALGO
'EXlCmo, SI'.: Po.r este Ministerio se
11a resuelto CO'l1cedcr eI1 l'-edro l1al~a Bar·
.celljl'4'11, a;1 maestl·o.de troll1lPetas- de AR-
''I'IDLERIA, asimHadll' a suhofidaJ., don
Jllal1 Fernández Barrios, del regimiento
1ig-ero únll. 7,p<>r ha'be'r ct1Jl11¡plido la
edad l'egi[amental'ia para ()lhtel1er,lo for-
zoso el día 23 del iV-resente mes, el t¡llC'
-'será ibaj a en eil cue1'jpo a que ¡J'!rtehcee
':por fin -<le dicho mes, sin perjuicio del
haber pasivo. que le seña.la1'á la Di!:cr-
-I
Señor General de la tercera división or-
gánica. '
Señor Interventot central de Guerra.
.. fi··$ "~ .~. r-"~'~¿::;{>_.';TD
Excmo. Sr.: Por este Ministerió' se
ha resuelto -pase a la situaci6n de reser~
va, por haoor cumpJiáo la edad regla-
mentaria 0'1 día 16 de julio úWrrJO, con
arreglo a 10 dispuesto en la ley de :29
de junio de l<918 CC. L. núm. 169), el ca-
pitán del Arma de INlQEINOCEROS con
destino ell el batallón de Zapadore¡; nú-
mero 7, D. Carmelo Urruti Castej6n,
en cuya situaci6n dis.frutará el alaber
mensual :de 562,50 pesetas (90 por ;'00
cid sueldo de su ~mDleo), más 50 pese-
tas que le corresponden de la Cruz de
San Hermenegildo, que percibirá a par-
tir de primeroclel presente mes por la
Delegación de Hadenda de Barcelona,
por fijal' su residencia en dicha capital,
según dispone la' 1ey de 311 de octubre
de r03I Y docreto de 27 de noviembre
del mismo año (ce. L. nÚms. 787 y
S(3) ..' . 'o
Lo comunico ,a V. E. para su cono-
cimiento y ·cumplimiento. Madrid; 27 de
agosto de 1934,
HXOALGO
Señor General de la \ s,éptima divisi6n
• orgállica.
:5eñores Geileral de la cuarta divisi6n
orgánica e Interventor central de
Guerra.
:&ET,IiJWS
mentaria el día 7 de agosto de 1933. con
arreglo.ll. 10, dispuesto en la ley de 29 de
junio de 1918 Ce. L. núm. 169). el <:a-
:pitán del Arma de ING;ENJERDS. con
destino en e1bata1lón de Zapadores Mi-
nador-es núm. 3, D, Manuel Masín Bui-
:trago,~ cuya situación disfrutará el ha-
her mensual de 562',$0 pesetas 00 IJor
. 100 del sueldo de su' empleo). más 50
'pesetas que le corre3ponden por la cruz
de ,San Hermenegildo. que llercibirá a
partir de primero de septiembre de 1933
llar la Delegación de Haciend¡l de Va-
1encia' Jl-Or fijar su residencia en didha
• capital" según dispone la ley de 31 de
-octubr.e de 1931 y decreto de 27 de no-
viem\bre del mismo año CC. L. núme-
ros 787 y 863).
Lo comunico a V. E. para su cono-
cimi.ento y cumpliml~to. Madriú. 27 de
agosto de 1934.
:A.. ....¡.~.; .¡
3I de agosto de I934 D. Q. aúm.200
HID.ALOO
rá: "Serán ID.."C'1Uídbs del concnr:30 los.
as.pirantes que !lO tengan comp1cttlmente
legalizados los e:a:;:pedientes ocho días an-
tes de efectuarse la primera prueba",
Lo que sigue queda suprimido.
Lo comunico a V. E. para. su ~:::no­
<::imiento y cumplimiento. Madrid, 30 de
agosto de 1934.
Se organizarán dos agrupaciones- poc nos sin derecho a 'flel1Sión y en ésta. S1-
(;rden alfabét:cl.1; una con los a) y b), tuadón permanecerán (e.."'tceptuadO$ dl.'\
.r otra con bs c), empezando a e..,::am;-· todo servicio mecánico), hastaexHnguir
t.<':TS; por ~";. l}rimera, estando f.a~ltado el colUPromiso contraído, si antes n<-
'J\ Inspect~\,· lÍe los Tribunales, llut'a que, 1es hubiese correspondido el ingreso e.'1
con arrerd') al número de as1>it'<ln.tes de 1?' Academia. corréS1>ondiente, para dar
ambas a~:rui>s:.dones Y conilicio~ d,.~1 .eomienzo al primer seme,ire de estu-
local {j,le se designe, efectuar el examen dios. .
1?Or tal1'Ías sucesivas. . L-os del grupo b} y e), se IncorIlGra-
La preve.'1ciÓn décimosexta ditá: rán a sus respectivos cuer;pos, pre3tando Señor...
Los a.!umnos del grupo a), qqe ii1 pre- d servicio' de su· clase, hasta que les cb-
sent d se a examen 10 hicieran como mi- rresoonOa. cursar los cursos'o curso en
l~ta? es, se reintegrarán a sus re<;peet;i- la Academia reSipectiva. M...o\DRID.-bn>JU:ittA y TALLEUS DEL :MÍ-
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1<4 .dorell /lus-c1'iptore.. serán atendidos ¡ratmtament-e si Sé hacen en estot pluo.&;
F:,¡ Madrid, la. del Dv.:IUo OPICIAX.., den:l:ro d~ los dOll días si¡uient'é8 a. fU fecha, y lO t. ta:
<]ol(fcciÓfIJ L,gislaikm en 'ipú ~o 4. ~mpo. despuéll de :r,ccibi:r cl plie.co e!ltiica1to .,¡ ._
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.\!.\,:¡)mpaliadd de I!'U im$101"te, a. razón de 0,50 lleSetaa eada. número del' D:r.&lUO Ol'IClAL 4) plJ..e:J'q
d~ Col,cci&. L,gis14,iw.
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d.>a lle'U eorr~lativo; el DLUtIO OYIGlAJ'.. en .cabeza de la primera plana, y 10;. pli~OJ de e...
3lUcióJ¡ al lrle· d~ hl. máma, y, fin' d-efecto d. élta, indí<1uenoll las pá¡inu flUC c~doc:1n el 9n•••
. ,1 plioellOl o.ue H d~ .
PubllcutlonesoUclules qUe se bullan de venta en' esta Administración
~
Diario Oficial
TomG6 4. todo. 101 afiOJ.-TOmOl ~cu4w;.
:nadOi en ho1&ndella. por t.rimes-tr-e.. doe x888 &
11)30... 10 Pelletu en buen u.o ,. a 104 pelétu
nUeV'M.-TomOll eIllCuaderowOll en ristica.. a 10
'PeJetas: DeMle cl ..tío I!>30.-Ntímel'M .uelt~
coril.'~enteJ lit 101 aJiOll rl):il8 .. la f.cha,
. lA. 0,50 peiK!!tU U!l10•
• "U"'lII."IIQlllIIIlIl1I1IIIIIIlIOOltlIlIIlIWIDIlIllllIIIJllllnmiulII.
Colecci6n Legislativa
Tomos de todos lO!! a.ftos.-AtiOl x88x, X_
18841, 1887, ~89'9, 1900 Y I9I!) a. 193:<1,. htctu>li"'e,
IL 10 pesetas el tomo etlcuad(!!í'nlWO cm rt'íltlcaJ
14 en holandesa, n'11eV'OII, y ya,rlo-a tome. ft~
e'11ademado~ en holandesa. d.e di!tintoJ doi.
en buen tiSO, ti. la pe&tital tomo.-~OI ¡lu1J..
tos, de TiIlrlcn &JiOl, «o (i,.. '~ 11JnC.
i
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